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Gazeteci Doğan Katırcıoğlu’ndan olaylar ve anılar
‘Olur Böyle Ifakalar*
Gazeteci Doğan Katırcıoğlu’nun “ Olur Böyle Vakalar”  adlı 
kitabı bir süre önce yayımlandı. Katırcıoğlu kitabında, 
Babıali’de yaşadığı ilginç olayları anlatıyor. Uzun yıllar çeşitli 
gazetelerde polis ve spor muhabirliği yapan Katırcıoğlu 
anılarını bir dizi şeklinde tasarladığını, bu kitabını 
diğerlerinin takip edeceğini belirtiyor.
— Uzun yıllar Babıâli’de, bu ar ada Cumhuriyet 
Gazetesi’nde de çalıştınız. Şimdi de anılarınızı kaleme 
aldınız. Kısaca anlatır mısınız?
KATIRCIO ĞLU  — Ben Babıâli’deki en kıdemli sıkıyönetim 
muhabiriyim. Çünkü ülkemiz her on yılda bir sıkıyönetime 
sahne oluyor. Ğazeteciliğe rahmetli Necmi Erkmen’in 
kurduğu ve yönettiği Türk Telgraf Ajansı’nda (Türk-Te) spor 
muhabir stajyeri olarak başladım. Beylerbeyi, Vefa, 
stadlarında günde üç maç izleyerek gazetecilikle pişmeye 
başladım. 1956’da Cağaloğlu’nda son Posta Gazetesi’nde, 
çalışmaya başladım. Orada polis muhabirliği yaptım. En iyisi 
ben size çalışmadığım gazeteleri sayayım: Tercüman ve 
Dünya, sanırım bu benim gazeteciliğimi açıklıyor.
— Hangi servislerde 
çalıştınız?
KA TIRCIO Ğ LU  -
Benim asıl branşım polis- 
adliye muhabirliği oldu, 
ama 60’lı yılların ikinci 
yarısında çıkan Fotospor 
Dergisi’nde spor 
muhabirliğine döndüm.
Orada milli binici Nail 
Gönenli’nin attan 
düştüğünü fotoğrafladım 
ve fotoğraf dalında yılın 
gazetecisi armağanını 
aldım. Benim on beş tane 
ödülüm var. Sayfa düzeni
„ ve fıkra hariç tüm
Dosan Katırcıoğlu (Fotoğraf: Fikret Yetişkin) dal!ardadlr. Gazeteciliğim
rahmetli Selim Ragıp Emeç’in yönetimindeki Son Posta 
Gazetesi’nde ve Cumhuriyet’te kıvamına geldi. Ben tam 
gazeteci olarak bu iki ocaktan çok şey öğrendim.
— “ Olur Böyle Vakalar”  adını verdiğiniz kitabınızda 
genel olarak neleri anlatıyorsunuz kısaca özetler misiniz? 
KATIRCIO ĞLU  — Orada, gazeteciliğe başladığım 1956 
yılından 1960 yılına kadar olan yaşadığım ve bizzat tanık 
olduğum olayların bir bölümünü öyküler halinde anlattım. 
Aynı döneme denk gelen diğer bir olayları ise aynı adla 
ikinci ciltte anlatacağım. Burada ağırlıklı olarak polis ve 
adliyeye intikal eden siyasi olayları ve perde arkalarını 
anlatıyorum. Bu olayların bir kısmı o tarihlerde çalıştığım 
Son Posta Gazetesi’nden yayımlanmıştı. Bir kısmı ise DP 
iktidarının icadı olan neşir yasağı kararlarıyla, yazılması 
engellenmiş olayları kapsıyor.
— Peki Sayın Katırcıoğlu, neydi amacınız bunları 
yazarken?
KATIRCIO ĞLU — Bir gazeteci kamuoyunun temsilcisidir. 
Yazdıkları kadar yazmadıklarıyla da sorumludur. O nedenle 
ben yaşadıklarımı yazıp sonraki kuşaklara bilgi ve belge 
olarak bırakmak istedim. Kararı tarih verecek. □
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